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algunes dades sobre art antic 
al Berguedà 
Xavier Sitges i Molins
La troballa, buscada o fortuïta, de dades en 
arxius, sobre obres artístiques berguedanes, 
desconegudes o inèdites, existents o desa-
paregudes, m’ha induït a publicar les que 
he recollit, per si poden arribar a interessar 
poc o molt els qui s’ocupen del passat co-
marcà, per al quals esmento el lloc o arxiu 
d’on he tret la referència. La ressenya serà 
per ordre alfabètic dels llocs on són o on 
eren, i cronològica dintre de cadascun.
BaGÀ 
Consta que a l’any 1771 es van pagar “nou 
pessetes, dic trenta-tres lliures, set sous i sis 
diners” per la corona de plata de la imatge 
de Nostra Senyora de Gràcia, per la bacina 
de la priora (de la confraria) i “renovar” la 
dita imatge
El 1799 es va fer una nova imatge, a cau-
sa que s’havia desfigurat l’antiga, que era 
de guix; també, una nova imatge de Sant 
Francesc Xavier, i “lo círcul del ninxo” de 
Na. Sra.; l’urna per col·locar-hi les San-
tes Relíquies; i la mesa feta a la italiana 
(panxuda), composta l’urna de Sant Ignasi, 
adornat tot de vidres, pintura i colradura. 
Tot això va costar 113 lliures i 6 sous (Ar-
xiu de la Corona d’Aragó. (ACA). Diver-
sos. Locals: Bagà, vol 27).
BerGa
4 de març de 1607 – Francesc Rubió, fuster 
de Moià, va fer àpoca de 40 lliures a Fran-
cesc Sorribes, clavari de Berga, de les 200 
convingudes, pel retaule de la parroquial 
de la vila (ACA. Notarials Districte de 
Berga, notari Pere Mas, Br. 245).
15 d ‘octubre de 1607 – Jaume Rubió, 
fill de l’anterior, reconeix haver rebut de 
Bernat Serra, clavari de Berga, 100 lliures 
de les 300 corresponents a la fàbrica del 
retaule de la parroquial de Santa Eulàlia, 
segons referència de l’escriptura en poder 
del notari de Manresa Jaume Torres, de 
2 de maig el mateix any (ACA, Notari-
als de Berga, notari Pere Casals, signatu-
ra Br-851).
1674 – Josep Figuerola, argenter de 
Manresa, va contractar una creu de plata 
per a la confraria de Na. Sra. de la Pietat i 
sant Josep (ACA, Notari Berga, de Cardo-
na, 1674, sig. BrV-10).
BorreDÀ
El 12 de març de 1634, els pabordes de Na. 
Sra. del Roser donen a fer el tabernacle 
per a la titular de la confraria a Jacint Posa, 
escultor de Moià, pel preu de 20 lliures (¡), 
posat a Borredà, pel al segon diumenge 
de maig proper. Al mateix dia l’escultor 
fa àpoca de 3 lliures i 6 sous a compte del 
preu el tabernacle (ACA. Diversos locals. 
Borredà, 19 (s.f.).
6 de juny de 1666 – Àpoca del bat-
lle Joan Font, a favor de Francesc Garrós, 
clavari de Borredà, de 20 lliures per pagar 
l’escultor del retaule (no diu quin) (Arxiu 
Episcopal de Vic, fons parroquial de Bor-
redà, lligall U-3).
24 de febrer de 1671 – Àpoca de Joan 
Andrés, pintor, a favor de Joan Font, pagès 
de Borredà, de 950 lliures, per pintar el re-
taule major (sig. ídem).
Al lligall Administració H-1, de Borre-
dà, a l’Arxiu Episcopal de Vic, hi ha una 
acta de la visita pastoral del 5 de maig de 
1672 on el visitador mana que en totes les 
festivitats hagin de vestir Nostra Senyora 
de l’altar major, posant-li el millor vestit 
de domàs blanc i els altres dies, mudar-li 
els altres vestits dels ordinaris. Igualment 
mana fer corona de plata per a Nostra Se-
nyora de l’altar major i altra per a son “Ni-
nyo Jesús”.
Acta de la visita pastoral de 1679, on el 
visitador (el delegat de l’abat de Ripoll, 
monestir al qual pertanyia Borredà), diu: 
Item manam a tots i qualsevols als quals se 
ha feta una taxa per a pagar el daurar l’obra 
del retaule de dita església... (d’on es dedu-
eix que el retaule ja era fet).
CaSTeLL De L’areny
A la rectoria de Vilada es guarda l’Arxiu 
Parroquial de Castell de l’Areny, en el qual 
hi ha el Llibre d’Obra de l’Església, on es 
llegeix:
Descarga de 1833 – En los mesos de ju-
liol i agost d’aquest any s’han fet los altars 
de S. Isidro, confessor, i Na. Sra. del Roser, 
junt amb les sues imatges... han importat 
la quantitat de 230 lliures.
 Any 1842 – Adornos fets a l’església 
de Castell.- El Sr. Josep Pujol, escultor i 
daurador de la vila de St. Llorenç de Mo-
runys... ha daurat l’altar de Maria Santís-
sima del Roser, les grades i sacres de l’altar 
major, pintat sobre tela un Natzarè en la 
part del sagrari gran.... pels peus pactats i 
són... 180 lli(ures), qual partida li fou com-
pletament entregada el dia 24 de juliol del 
mateix any i acabada l’obra. De què certifi-
co. Joan Pajerols, Rr.”
Any 1843 – Adornos fets a l’església 
de Castell. – El Sr. Josep Pujol, escultor i 
daurador... ha desfet lo altar de S. Miquel, 
per causa de ser tot ell pollat i en son pu-
esto ha posat l’altar de sant Isidro, amb 
una hermosa imatge nova de S. Miquel; 
s’ha posat en son puesto la imatge de lo 
altar nou de sant Isidro, amb una hermosa 
imatge de S. Antoni de Pàdua, confessor, 
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en lo costat i una custòdia de fusta daura-
da, per los preus pactat i són...Altar nou 
de S. Isidro, 110 ll. – Imatge de s. Miquel 
arcàngel, encarnada i llamada, 50 ll. 12 s. 
– Imatge de S. Antonide Pàdua, encar-
nada i pintada, 22 ll. – Custòdia de fusta 
daurada, 16 ll. 17 s. - (... etc. ) Quals par-
tides sumen 209 lliures i 19 sous....que 
li fou completament entregada el dia 30 
d’agost del mateix any, acabada l’obre... 
Joan Pajerols, Rr.”
eSpinaLBeT
27 octubre1621 – Jaume i Jacint Rubió, 
pare i fill, escultors de Moià, fan poders 
a Pau Camps, pintor de Vic, per tractar 
amb el rector i obrers de l’església, sobre 
el retaule del Roser (Arx. Hist. Comarcal 
el Bages, notari Fontanelles, esborrany de 
1621, signatura m 837).
FonoLLeT, Sant Sadurní  
(puig-reig)
Es van pagar 19 lliures i 10 sous per la 
Mare de Deu de plata (de la bacina peti-
tòria) en temps del prior de Puig-reig Fra 
Antoni Larrull (No ha data, però la nota 
és posterior al 1793) (Arxiu parroquial de 
Puig-reig llibre sense foliar que “Conté 
les entrades dels obrers, quitacions de 
censals, engrandiment de la Iglesia y de 
la casa rectoral en el decurs de 32 anys 
que la ha governada F. Anton Larrull, 
Prior...).
paLLer, Santa maria (Bagà)
A l’ACA (Diversos locals, Fons Bagà, vol 
120) hi ha el “Llibre de comptes dels ad-
ministradors el Santuari de Paller”, on hi 
consten les següents dades:
Al full 202: Inventari de 1750 on hi 
consten cinc altars, sota les invocacions de 
Maria Santíssima, Sta. Teresa, St. Pasqual, 
de les Ànimes i St. Joan Baptista.
Al foli 50: Consta que al 25 de juny de 
1773 van ser pagades a Anton Costa, es-
cultor de Berga, 380 lliures pel “concert” 
del retaule d’escultura de Na. Sra. de Paller, 
i que durant l’obra, el Santuari li ha de fer 
el “gasto” a ell i als seus operaris.
Al foli 61: Consta el pagament el dia 18 
de desembre de 1774, al daurador Marià 
Bordons, domiciliat a Berga, de 100 lliures, 
a compte de les 300 per daurar el retaule.
Al 25 de novembre de 1774 es van pa-
gar a Jaume Maiol, batifuller de Barcelo-
na, 121 lliures i 10 sous, de les quals 117 
eren per 6500 pans d’or, a raó de 18 lliures 
el miler, i 4 lliures i 10 sous per 1500 pans 
de plata,a raó de 3 lliures el miler, tot per 
l’haver-se daurat el retaule major.
Foli 63 : 30 maig de 1775. Pagades 12 
pessetes a Marià Bordons, daurador, pel 
quadre de sant Pelegrí, que hi ha a l ‘esglé-
sia. Són 4 lliures i 10 sous.
Foli 75: Al 6 d’agost de (17)81 consta 
el pagament a Josep Pujol, escultor, de 40 
lliures per la primera paga del treball d’es-
cultura i arquitectura que ha fet el retau-
le de sant Joan i una altra paga de 13 lliu-
res, 8 sous i 10 diners, per la mateixa feina 
(foli 76).
 (Al mateix foli) Al 13 de març de 
1782 fou pagat a Josep Espelt, parai-
re de Bagà, per compte de Marià Bor-
dons, daurador de Berga, que ho rebé per 
compte de l’escultor Josep Pujol, 83 lliu-
res, 3 sous 10 diners, pel retaule de sant 
Joan, la mesa de sant Pasqual i l’armari 
de la sagristia.
Foli 89 – Pagat a l’escultor Josep Pujol, 
de Sant Llorenç de Morunys, el 23 d’oc-
tubre de 1786, 90 lliures, com última paga 
de les 180, per l’escultura del retaule de 
santa Teresa. I al dia 28 següent, 18 lliu-
res, 8 sous i 4 diners, per haver fet la “mit-
ja anyada de vida als escultors, que eren 
quatre homes, la major partida dels sis 
mesos que han estat al santuari, de con-
tinu”.
Foli 95 - 2 de setembre de 1789, pagat a 
Ramon Moliner, daurador, 96 lliures i 10 
sous, per l’or de daurar el retaule de sant 
Joan i guarnició del quadre de sant Mi-
quel.. Al dia següent, 4 lliures i 15 sous pels 
1600 pans de plata per al retaule de sant 
Joan.. I el dia 4, 82 lliures i 10 sous pel tre-
ball de daurar i platejar.
També consta que el Moliner i ajudants 
van daurar el retaule de les Ànimes.
Foli 106 – A 6 de novembre de 18o6 
consta la paga a Miquel Moliner, de 400 
lliures, a bon compte del preufet de 600, 
per daurar dos altars (no diu quins), amb 
l’obligació del Santuari, de fer-li la vida.
Al 23 d’agost de 1807 Moliner va re-
bre altres 70 lliures i en van quedar pen-
dents 30. 
porTeLLa, Sant pere de la
A l’Arxiu Diocesà de Solsona, Fons del 
monestir de Sant Pere de la Portella, al lli-
gall 38, sobre b):
Hi ha una carta de Pau Costa, escultor, al 
cambrer del monestir, per a què pagui al Sr. 
Farreres, de Berga, 47 lliures a compte del 
preu del retaule (no diu quin). Barcelona, 
24 de gener de 1692.
Al mateix lligall, sobre c), altres pagues 
pel mateix o per altres obres menors, de 
pintura o daurat.
Lligall 16, foli 3: Per un guadamassil per 
a l’altar major, 2 lliures i 10 sous (devia ser 
un frontal d’altar de cuir treballat).
En el sobre f ) el mateix lligall o carpe-
ta hi ha un resum o catàleg d’escriptures 
referents a diverses esglésies del Bergadà 
i Bages.Paller.­Mantell­dit­“d’or”­de­la­Mare­de­Déu.­Desaparegut­el­1936.­­
FOtO Centre exCursiOnistA de CAtALunyA.
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pUiG-reiG, Sant martí
A l’Arxiu Parroquial hi ha un llibre a la 
coberta del qual diu que conté les entrades 
dels obrers, quitacions de censals, engran-
diment de l’església i de la casa rectoral... 
en el decurs de trenta-dos anys que l’ha 
governada F. Anton Larrull, Prior...
Del llibre, sense foliar, se n’han tret les 
dades següents:
Any 1755 – Consten diverses pagues a 
compte de les 110 lliures de cost del retau-
le de Sant Crist.(fet per Francesc Pujol, se-
gons Joan Vilamala).
1757 – El cost de la Vera Creu nova va 
ser de 36 lliures, 6 sous i 3 (diners), sense 
comptar la plata de la vella (que va ser do-
nada a Vicenç Lloreda, l’argenter, pel pri-
or)
1768 – Pagades 70 lliures per “les mans” 
del retaule de la Divina Pastora.
1769 – Pagat per 458 dies de despesa 
dels escultors, per l’arquitectura i talla de 
l’altar del Roser, condonant 14 lliures, 16 
sous – 100 lliures.
1772 - Pagat a Josep Pujol, escultor, 80 
lliures i 10 sous a compte del retaule del 
Roser.
Resum de 1754 a 1776 – Per daurar el 
retaule de Maria Sma. del Roser, 200 lliu-
res.
1777 – Pel què gastaren els escultors 
quan acabaren el retaule de la Mare de 
Déu del Roser, 1o4 lliures i 5 sous.
1785 – Per la despesa del daurador, per 
daurar el retaule del Roser, 112 lliures, 13 
sous.
1793 – Per acabar de pagar el retaule del 
Roser, quan fou daurat, 200 lliures.
Més endavant hi ha una àpoca de Fran-
cesc Pujol, “arquitecte”, per 110 lliures, per 
les mans del retaule del Sant Crist, més al-
tres 3 lliures pels jornals de la mesa i tari-
ma del dit altar, a 31 de novembre de 1755.
SerraTeiX, Santa maria
A Fons Notarial de l’Arxiu Històric Co-
marcal el Bages, en el Llibre de Concòr-
dies del notari Benet Font, hi ha una es-
criptura en un plec solt, del 5 d’octubre del 
1673, referent al contracte entre l’abat Fra 
Miquel Guanter i els escultors Pau Sunyer 
i Josep Sunyer, pare i fill, per fer el retaule 
major de l’església, però el 20 de gener de 
1677 va ser cancel·lat, perquè els escultors 
encara no havien començat la feina i els 
monjos s’havien cansat d’esperar.
X.­Sitjes­i­Molins
 
Nota­
En referència a l’article del Sr. Sitges, publicat a l’Erol 
núm. 124 (estiu del 2015), amb el títol “Algunes dades 
referents al Priorat de Berga de l’orde de l’hospital”, el 
Sr. Sitges em comunicà que a la transcripció del mateix 
s’havia produït l’errata de confondre ORDE (d’insti-
tució religiosa) amb ORDRE (de manament), que és 
tal com es pot veure escrit a la revista, avinentesa que 
aprofito per deixar-ne constància. 
­
Montmajor.­Retaule­de­Roser,­del­1709.­Destruït­el­1936.­Paller.­Retaule­de­Santa­Teresa.­
